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Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre prevención del 
cáncer de mama en adolescentes de una institución educativa estatal 
de educación secundaria en el año 2017.   
 
Metodología: El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método 
descriptivo y de corte transversal, La población estuvo constituida por 
93 adolescentes de sexo femenino, de una institución educativa de 
educación secundaria.  Para la recolección de datos se utilizó como 
técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario previamente 
validado por jueces expertos. 
 
Resultados: del 93 (100%) de estudiantes encuestados, 52 (55.9%) tuvieron 
un nivel de conocimientos medio, 21(22,6%) bajo y 20(21,5%) alto. 
   
Conclusiones: El Nivel de conocimientos sobre prevención de cáncer 
de mama que predomina en las adolescentes de 5to grado de 
secundaria de la Institución Educativa Julio Cesar escobar va de medio 
a alto. 
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Objective: To determine the level of knowledge about breast cancer 
prevention in adolescents of a state educational institution of secondary 
education in the year 2017. 
 
Methodology: quantitative research, application level, descriptive and 
cross-sectional method. The population was constituted by 93 female 
adolescents from an educational institution of secondary education. For 
data collection the survey was used by means of a questionnaire 
previously validated by expert judges. 
 
Results: of the 93 (100%) of students surveyed, 52 (55.9%) have a 
medium level of knowledge, 21 (22.6%) low and 20 (21.5%) high. 
 
Conclusions: The level of knowledge that predominates over breast 
cancer prevention in the adolescents of the 5th grade of secondary 
school of the Julio Cesar Escobar Educational Institution is medium. 
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